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  أان ادلوقعة أدانه
 : فريتا سوىيندرا فوتري  االسم
  00601111671:  رقم القيد
 : بكنبارو، رايو  العنوان
أقر أبن البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل الشهادة 
العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف اجلامعية ىف قسم تعليم اللغة 
" أتثري البيئة اللغوية يف رغبة تعلم اللغة قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو:
 العربية لدى طالب يف الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة بنكينانج"
رخرين. وإاا وأعددت البحث بنفسي وليس من إبداع غًني أو من أتليف اآل
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو وتتبٌن صحة إبداعو فإين أحتمل ابدلسؤولية على 
الك ولن تكون  ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية رايو.
 ه 0331او احلجة  05 بكنبارو،
 م 1110يوليو 15
 توقيع الباحثة
 
         فريتا سوهيندرا فوتري






( 6َوِاْذ َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ اَلَزِْيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ َانَّ َعَذاِبْ َلَشِدْيٌد ) إبرهيم :   
 ( 1ِاانَّۤ اَنَزلٰنُه ُقرٰءاًنَعَربِيِّالََّعلَُّكمَتعِقُلوَن )يوسف :
 اجلنة ) مسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا به طريقا إىل 














احلمد هلل رب العادلٌن قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث كشرط من الشروط ادلقررة 
معة السلطان لنيل الشهادة  اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلا
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ويف ىذه ادلناسبة أىدي ىذا البحث للجميع كما يلي :
o لوالدي ادلرحوم 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o   لألساتيذ الكرام 
o ألسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 














 لدىأتثري البيئة اللغوية يف رغبة تعلم اللغة العربية(:1110فريتا سوهيندرا فوتري )
طالب يف الفصل الثامن ابدلدرسةادلتوسطة ادلتكاملة     
 بنكينانج
أتثًن البيئة اللغوية يف رغبة تعلم اللغة ىذا البحث حبث جتري, ويهدف دلعرفة 
طالب يف الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة بنكينانج. وسؤال لدى العربية 
يف رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطالب   مؤثرةلرتقية كيف أتثًن البيئة اللغوية   البحث "
كيننج؟ ". ورلتمع البحث مجيع الفصل الثامن ابادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بن
 VIIIEالفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة بنكينانج. وعينتو طالب من  فصول 
VIIIDdan VIIIF   ابدلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة بنكينانج. وأدوات البحث, استخدمت
غوية يف البيئة اللالباحثة ادلالحظة واإلستبانة. أن اخلالصة من إرتباط بٌن ضعف أتثًن 
طالب يف الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة لدى  رغبة تعلم اللغة العربية 
%. نتيجة ادلالحظة 74-54% مبعىن "جيد" ألنو وقع يف درجة 55,56بنكينانج ىي 
 1,1213%( = 4عند ) 52أصغر من درجة احلرية  1,1213لرغبة تعلم اللغة العربية 
 مقبولة.  Hoمردودة و Ha% = فتكون 0وعند 







PritaSuhendraPutri, (2021): The Influence of Language Environment 
toward Student Arabic Learning Interest at 
the Eighth Grade of Islamic Integrated Junior 
High School Bangkinang 
 It was a correlational research, and this research aimed at knowing the 
influence of language environment toward student Arabic learning interest at the 
eighth grade of Islamic Integrated Junior High School Bangkinang.  The 
formulation of the problem was “how was the influence of language environment 
toward student Arabic learning interest at the eighth grade of Islamic Integrated 
Junior High School Bangkinang?”.  All of the eighth-grade students at Islamic 
Integrated Junior High School Bangkinang were the population of this research, 
and the samples were the eighth-grade students of classes D, E, and F. 
Observation and questionnaire were the instruments of collecting data.  Based on 
data analysis, it could be concluded that language environment did not influence 
student Arabic learning interest at the eighth grade of Islamic Integrated Junior 
High School Bangkinang because the observation result of Arabic learning 
interest was lower than0.244 at 5% significant level and 0.317 at 1% significant 
level.  It meant that Ha was rejected and H0 was accepted. 
 














 PritaSuhendraPutri,(2021) : Pengaruh Lingkungan Bahasa Terhadap 
Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII 
SMP IT Bangkinang 
Penelitian ini adalah Penelitian Korelasi biasa yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh lingkungan bahasa terhadap minat belajar Bahasa Arab 
siswa kelas VIII SMP IT Bangkinang. Rumusan Permasalahan “Bagaimana 
Pengaruh lingkungan bahasa terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa kelas VIII 
SMP IT Bangkinang?”.Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
IT Bangkinang, dengan sampel VIII D, VIII E, dan VIII F SMP IT Bangkinang. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan angket. Dari analisi data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa pengaruh lingkungan bahasa lemah terhadap minat belajar bahasa arab 
siswa SMP IT Kelas VIII SMP IT Bangkinang. Karena hasil dari observasi 
terhadap minat belajar bahasa arab Lebih kecil dari pada taraf signifikansi (5%) = 
0,244 dan taraf signifikansi (1%) = 0,317. Ini berarti bahwa Ha di tolak dan Ho 
diterima. 

















احلمدهلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا, والصالة والسالم على     
 حبيب هللا دمحم صلى هللا عليو والسالم وعلى الو وصحبو أمجعٌن, اما بعد 
قد أمت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة    
جلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف ادلرحلة ا
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ويف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل والدي احملبوبٌن, أمي أيفا  
حسنة وصاحب  سوسيانيت و أيب أيدي سوىيندرا الذان ربياين أحسن أتديبا وربياين تربية
 الفاضلة :
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم ك. األستاا الدكتور رخًن الناس رجب ادلاجستًن  0
ة احلاجة حلميايت ادلاجستًنة كنائب ادلدير األول, اإلسالمية احلكومية رايو, والدكتور 
ير والدكتور احلاج مسعود زين ادلاجستًن كنائب ادلدير الثاين, وايدي اروان كنائب ادلد
 الثالث. 
احلاج قدر كعميد كلية الرتبية والتعليم والدكتور احلاج زركسيو كنائب كعميد . الدكتور 1
األول والدكتورة زبيدة أمًن كنائب العميد الثاين والدكتورة امًنة دنيايت كنائب كعميد 
 الثالث.
و احلاج الدكتور . 2 ستًنة  كسميايت ادلاججون ابميل كرئيس قسم تعليم اللغة العربية
 يمياألكاد الباحثة ةكمشرفو لقسم تعليم اللغة العربيةكسكرتر 
 ي‌
 
 .دادنج فردوس ادلاجستًن ادلشرف يف كتابة ىذا البحث.3
اديالن رميب ادلاجستًن ادلشرفاألكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء . فيع4
 الواجبااتألكادمكية.
والتعليم جبامعة السلطان الشريف . مجيع احملاضرين وأعضاء ادلواظفٌن يف كلية الرتبية 5
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايؤ.
 . مجيع ادلعلمٌن وأعضاء ادلوظفٌن والطالب ابدلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة بنكيننج.6
 . ورخصوصا أليب وأمي الكرميٌن الذين ربياين صغًنا ووعظاين كبًنا7
جلامعة والتعليم بكلية الرتبية  األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية أصدقائي وصاديقايت. 8
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن جيزي هبم جزاء وافقا و أرخًنا على هللا أتوكل وأشكر كل نعمة 












 أ إقرار الباحث
 ب موافقة ادلشرفة
 ج تقرير جلنة ادلناقشة
 د االستهالل
 ه اإلىداء
 و مالرخص اللغة العربية
 ز مالرخص اللغة اإلجنلزية
 ح مالرخص اللغة اإلندونسية
 ط الشكر والتقدير
 ك زلتوايت البحث
 ن ولاقائمة اجلد
 الفصل األول : اساسيات البحث
 0 رخلفية البحث 
 5 مثكالت البحث 
 5 حدود البحث 
 5 سؤل البحث 
 5 ىدف البحث 
 6 أمهية البحث 
 6 مصطلحات البحث 
 ل‌
 
 الفصل الثايت : اإلطار النظري
 01 ادلفهوم النظري‌.أ 
 01 تعريف أتثًن -0
 01 تعريف البئة اللغوية -1
 05 تعريف الرغبة تعلم -2
 11 ادلفهوم اإلجرائي‌.ب 
 10 الدراسة السابقة‌.ج 
 11 فروض البحث‌.د 
 الفصل الثالث : منهجية البحث
 12 تصميم البحث .أ 
 12 زمان البحث‌.ب 
 12 أفراد البحث وموضوعة‌.ج 
 12 رلتمع البحث وعينتو‌.د 
 13 طريقة مجع البياانت‌.ه 
 14 طريقة حتليل البياانت‌.و 
 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها
 15 وصف ميدان البحث‌.أ 
 22 عرض البياانت‌.ب 
 الفصل اخلامس : اخلامتة
 28 نتايج البحث‌.أ 
 م‌
 





















 28 اجلدول األول
   31 اجلدول الثاين
 30 اجلدول الثالث
 31 اجلدول الرابع
 32 اجلدول اخلامس













 خلفية البحث . أ
ىي شعور حيث شخصا إىل تنفيذ أنشطة للحصول على شيء أراد الرغبة 
 إما أن تكون يف اجملتمع. وىذه األنشطة ،ربقيقيو يف معيشتة اليومية
فالرغبة يف تعلم اللغة العربية ىي الشعور واؼبيل اليت تدافع الطالب إىل أداء عملية 
للحصول على أغراض التعلم والتعليم اؼبقورة من فبل وفقا على اؼبواد  التعلم والتعليم
ومن  ،اؼبتعلمة. الرغبة يف التعلم تتأثر بعوامل عديدة وكذلك يف تعلم اللغة العربية
طريقة التعليم اليت غة العربية ىي اؼبواد الدراسية و العوامل اليت تؤثر الرغبة يف تعلم الل
يف ىذا البحث  لغوية اؼبوجود يف اؼبدرسة. اؼبراد ابلبيئة اللغويةاستعملها اؼبدرس والبيئة ال
واحملادثة بُت اؼبدرس والطالب  ،كاإلعالن اؼبكتوب ابللغة العربية  ىي البيئة العربية،
بة ابللغة العربية واألسئلة واألجو  ب اؼبدرسية مكتوبة اللغة العربية،ابللغة العربية, والكت
خباصة يف الفصل وىذه مهمة لغة العربية يف اؼبدرسة و عمال الووجود النظام عن است
 جدا الًتقية الرغبة يف تعلم اللغة العربية.
ا يتعلق ابللغة الثانية فيم وينظر إليها الطالب  يممعهاالبيئة اللغوية ىيأشياء اليت
 .البيئة اللغوية ىي احملادثة مع األصدقاء منو  .يدرسوهنااليت 
 .يف تعلم اللغة الثانية طالبجاح الة اللغوية مهمة جدا لنالبيئ
اليت توجديف عملية التعليم والتعلم   ،ة الرظبيةئُت، مها : البيتتنقممالبيئة اللغوية إىل قمم
مأن ،ديكنهإتقان اللغة الثانية الطالب إذا أراد :وذكر كراشُت أيضا .يةوالبيئة غَت الرظب
 .ااكتماهبطريقتُت:عملية التعلم وعملية  يمتخدموا
د بُت تريغن عن اكتماب اللغة يف نظرية التبادل الثقايف أن اكتماب اللغة ىو وق
بعض من التبادل الثقايف وىو قدرة اؼبمرء تبادل ثقافتو عن اللغة اؼبعينة يف اكتماب لغة 
أما التبادل الثقايف عملية اكتماب اللغة .و غة الثانية أي اللغة األجنبيةأخرى أي الل
 2 
 واإن تعلم اللغة العربية ىو أنشطة تعلم الطالب ليمتطيع. ماعيةقيؤثرةعلى ممافة اإلجت
تعلم اللغة ىذا ليس سهال ألن ىناك  .ىا يف حياتو اليوميةو أن يمتوعب اللغة ويمتفيد
ىدفا اإلتقان اؼبهارات اللغوية اؼبراد ربقيقها وجيب أن تكون ىناك أولوية ؼبهارة واحدة 
 .حيتاج إليها الطالبتعترب أكثر فائدة 
. إنشاء لغة اليومية نشطةد على التحدث يف األيو التع ربتاج إىلالبيئة اللغوية 
يف التعلم،كادة إتصال بُت  ىئيموربديد أولوايهتا حبيث تصبح اؽبدف الر 
ديكن  ،البيئة الناطقة ابللغة العربية. يف التعلم الرظبي لغويةىي. البيئة الواعبماعييادر فاإل
لغة العربية من قبل اؼبعلمُت يف اؼبدارس أو يف المكن اػباص هتيئة األجواء الناطقة ابل
تحدث فيها الطالب ابللغة تلبيئة العربية ىي بيئة لغوية ا ،لطالب اؼبعروف ابسم اؼبعهد
كن حبيث دي ،اليومية نشطةيعرفو الطالب عن اللغة يف األ العربية ويتم تطبيق ما
بينما اؼبشاكل غَت اللغة ىي مشاكل رة والطالب يتحدثون ابللغة العربية مباش. هاربقيق
 1ميطر ديكن أن جيبط قباح برانمج التعلم النفذ.تؤثر أيضا حىت اؼب
إذا .يهاالنظر إيل من عملية التعلموابرغبة. ىيالالبيئة اللغويةالعامل الذي يؤثر على 
جيدة، فيمتم رؤيتها يف اؼبيدان أو يف الفصل سبت مراجعة أن الطالب لديهم الرغبة 
لفروق الدقيقة يف الفرح، مرح، نشط يف مناقشات التعلم، يمأل بنشط، نشط على ا
أما اعبانب المليب فاؼبدرسة ال تركز على  ، استمع إىل شرح اؼبدارس،أسئلة اؼبدرس
اؼبعلم ال يتكلم والطالب ال يتكلمون ، اللغة إلغاء برانمج وتنفيذ احملادثة بعد الصبح
حيايب ىو وضع مصلقات مفردات على عبانب اإلكتب مدرسية غَت كافية، ا.أيضا
يها يف فجدار اؼبدرسة. وجود مدرس لغة وعقوابت للطالابؼبخالفينفي كل مرة تتعلم 
يعرض اؼبعلم مقعط فيديو ابللغة العربية حبيث يكون الطالب متحممُت  ،الفصل
                                                             
1
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ما  فإن اؼبصلحة ىي حالة يكون فيها الشخص مهتما بشيء ،وفقا لراميوليس  .للتعلم
 2على إثبات ذلك . بة يف اؼبعرفة والتعلم وىي قادرةوتكون مصحوبة ابلرغ
الذي يظهر يف عدة  ابلتعلم ىو اعبانب النفمي للشخص ابالىتمتم فاؼبقصود
الملوك من خالل أنشطة  هتذيب الشعور ابلرغبة يف تنفيذ عملية ،الرغبة ل،أغراض مث
ىتمام بالتعلم ىو االاالىتمام رة أخرى،ـبتلفة تشمل البحث عن اؼبعرفة واػبربة. بعبا
واإلعجاب واىتمام ) الطالب ( ابلتعلم والذي يظهر من خالل اغبماس واؼبشاركة 
 .والنشاط يف التعلم
غة كان تكوين البيئة بمبب االىتمام ىو ظهور أفكار من أحد مدرسي الل
لفجر يف أايم لغوية من خالل عمل برانمج ؿبدثة بعد صالة االبيئة اللالعربية لتشكي
 .معينة. تشكيل فريق من معلمي اللغة اؼبتحكم بمهولة يف تطبيق اللغة يف كل فصل
ذلك يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة الباحثةمن بُت العديد من اؼبدارس يف بنكيننج يرى 
 ابلتعلم. البلبيئة اللغوية واىتمام الطألن ىناك عالقة بُت ا انجبنكين
تقي ومهبيب عبد الوىاب إن اؼبصلحة تعرف أيضا أبهنا قال عبد الرضبن الصلح 
اؼبيل إىل االىتمام والعمل ذباه األشخاص أو األنشطة أو اؼبوافق اليت تكون موضع 
ىناك فهم أنو يف اؼبصلحة يوجد  ،ضمن ىذه اغبدود .اىتمام مصحوبة دبشاعر المرور
االرتباط فتو وامتالكو و ة لالقًتاب من اؼبوضوع ومعر تركيز اىتمام اؼبوضوع ىناك ؿباول
 3وىناك جاذبية للموضوع.ر وىو ما حيدث بمرو  ،بو
نج مدرسة فيها تكوين البيئة اللغوية. اكانت اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة بنكين
 لزايدة رغبة لتعلم اللغة العربية :مدارس جهود سعى اؼبدرسون ترقية اللغة العربية فيها.
 فيديو ابللغة العربية قبل بدء الدروس.أفالم أو اؼبقاطع . يعرض مدارس 1
 البيئة التعلم خالية من التهديدات.مدارس . ينشئ 2
 تعليمات واضحة.مدارس . يعطي 3
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يف تدريس الطالب االسًتاتيجيات . يمتخدم اؼبدارس ؾبموعة متنوعة من 4
 الفرديُت حىت يتمكن الطالب من فهمهم بمهولة.
 بطريقة إبداعية.الفرص للطالب للتعلم مدارس . يوفر 5
بعضها يف بيئة الطالبب اللغة العربية. وقد قام التكلم للطالب أنشطة متنوعة يف
 األنشطة اليت قام هبا الطالب ىي: ومنتنشأ يف تلك اؼبدرسة. 
 استطاعتهم على قدر ىم يتحدثون ابللغة العربية حيث .1
وا ابحملدثة مع ليتكلم فيو الطالب ابللغة العربية ويقومأن  و اؼبدرسؽبم يوم خيص .2
بعد صالة الصبح ىم يقومون ابحملادثة وليس سيما مع مدرسهم أصدقائهم وال 
 فبا يتحدثونىناك احملمنات 
 لدى الطالبرغبة تعلم اللغة العربية ترقية   بيئةوفبا سعاىا اؼبدرسون يف تنهية ال
 النظام للطالب على وجو العقاب والثوابتقرير  .1
 آداء اؼبمارسة اللغوية على شكل احملادثة ات واؼبفردبتوفَت قام اؼبدرسون  .2
 كتب اؼبدرس اؼبفردات اعبديدة على المبورة اؼبعلقة على جدار اؼبدرسة .3
 أعطا اؼبدرس الوجبات اؼبنزلية ليعلمها الطالب يف منازؽبم أو يف اؼبمكن .4
 أكثر اإلعالن اؼبتعلق أبحوال الطالب مكتوب ابللغة العربية .5
ة ابؼبالحظة التمهيد بة عن رغبة تعلم اللغة العربية لدى ولكن بعد ما قامت الباحث
 الطالب فوجدت الباحثة الظواىر اآلتية :
 قد يتأخر الطالب عن دخول الفصل .1
 اليت قدمها اؼبدرس مال يفعل الطالب واجباهت .2
 د تلبية نداء اؼبدرس وسالمو وسؤلوقد إخنفضصوت الطالب عن .3
 الطالب انؤمون يف الفصل .4
 ينتبهون عندما يشرح اؼبدارسأكثر الطالب ال  .5




 عالمات الشخص الرغبة :
. اؼبثابرة يف ربدى الواجيبة1  
. انشط ربدى اؼبشكلة2  
. إبداء الرغبة تنوع اؼبشكلة3  
. تفضل فرح العمل ممتقل4  
. يشم بشرعة يف الواجبات راتبة5  
يتقن على شيء . قدر على احتفظ رأيو إذا6  
.ليس سهال اطلق شيء الذي ؿبالة على يقُت7  
 4.. يمعدين البحث  حلَّ اؼبشكلة8
ىذه الظواىر تدل على أن رغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب منخفضة مع 
أن اؼبدرس قدم ابلمعى لًتقية رغبة التعلم لدى طالب فكأن البيئة اللغوية 
 رقية رغبة تعلم اللغة العربية لدى الطالباليت قامت هبا اؼبدرسة مل تؤثر على ت
أتثري البيئة اللغوية :  اؼبوضوعتقوم ابلبحث العلم ربت أن  ةالباحث تلذلك أراد
ابملدرسة املتوسطة املتكاملة  في الفصل الثامنطالبلدى يف رغبة تعلم اللغة العربية 
 نجابنكين
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 مشكالت البحث . ب
 :ت البحث كما تأيمشكالوجدت الباحثة بناء على خلفية البحث 
 ة. الكتب اؼبمتخدمة يف تعليم اللغة العربية غَت وافر 1
 . الطالب يقولون أن مواد اللغة العربية صعيبة2
 . رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية منخفضة3
 . البيئة العربية يف اؼبدرسة مل تكن وافرة4
 ب يف تعلم الغغة العربية. بيئة اللغة العربية مل تكن قادرة على ترقية رغبة الطال5
 
 ج. حدود البحث
يف تأثَتالبيئة اللغوية يف الباحثة ىالكثرة اؼبشكالت يف ىذا البحث علمو فتحدد
 رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية
 يف الفصل الثامنطالب  لدى علم اللغة العربيةيف رغبة تالبيئة اللغوية  تأثَتكيف.1
 ؟ نجاكينوسطة اؼبتكاملة بنابؼبدرسة اؼبت
 
 د. أسئلة البحث
الفصل  يف لدى طالب غبة تعلم اللغة العربيةر يف اللغوية بيئة ال تأثَتكيف  .1
 ؟نجااؼبتكاملة بنكين اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامن اب
 
 البحثهدف ه. 
يف رغبة تعلم اللغة العربية تأثَت البيئة اللغوية اؼبعرفة  ىومن ىذ البحث  اؽبدف




 و. أمهية البحث
: الدافع إىل أن توفر البيئة اللغوية يف اؼبدرسة ؼبماعدة عملية تعليم للمدرسة . 1
 اللغة العربية لينبعث بو رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية
ائل ، من الألجيار األساليب والوسأساليب التعليم اؼبختلفةلتعريف درس .  للم2
اؼبدرس يف أثناء  . حىت تقل اؼبشكالت اليت يواجهها مىداف التعلافق تو  اليت
 أداء التعليم
للطالب يرجى أن تعطا البيئة البيان أنو إذا أراد الطالب تعلم اللغة العربية  فلن .  3
 تكون البيئة
 
 بيان املصطلحاتز. 
اليت التأثَت ىو القوة اؼبوجودة واليت تنشأ من الشيء األشخاص، أو األشياء  .1
وفقا لتأثَت القاموس اإلندونيمي  تشكل شخصية معتقدات الفرد أو أفعالو.
الكبَت، فإن التأثَت ىو القوة اغبالية أو نتيجة شخص، وىو كائن يماىم يف 
 5شخصية الشخص أو مهتقده أو عملو.
البيئة اللغوية ىي كل األشياء اليت يممعها وينظر إليها اؼبتعلم فيما يتعلق ابللغة  .2
نية اليت تدرس من ضمن البيئة اللغوية ىي الكالم النممعوع من التلفاز يف الثا
البيت واحملادثة مع األصدقاء جودة البيئة اللغوية مهمة جدا لنجاح اؼبتعلم يف 
 .تعلم اللغة الثانية
راغب الذي يظهروه الطالب يف تنفيذ أنشطة التعلم. الرغبة تعلم القافية كشعور  .3
 درسة وكذلك يف اجملتمعجيد يف البيت، يف اؼب
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َوَرَغًبا َوَرْغَبًة فيو -ر ْغًبا-يَ ْرَغب  -َوَرَغَبًة أَْو َرِغبَ -َرْغَبةً -الرغبة ىي مصدر من َرِغبَ 
واإلرداة أو اإلىتمام ؽبما العناصر لدفع القيام ابلشيء مثل  6: أراده وأحبو.
 مطهرة التعلم. أما ابلنمبة قال صاحل عبد العزيز إن الرغبة ىي استعداد يف
 7الفعال.
ويف 8الرغبة يف اللغة ىي من كلمة "رغبة: حرص على الشيء وطمع فيو.يف حُت 
على شيء،  رغب يف شيء، وحب: minatمية رغبة من كلمة ياللغة اإلندون
شعور اغبب واعبذب قال سالميطو، الرغبة ىي: 9ونزعة القلب على شيء.
على إتصال شيء بُت والرغبة اصتالحا ىي: إقبال  10على شيء يف العمل.
خارج النفس، كلما أكرب أو أقرب اإلتصالية فأصبحت أكرب نفس وشيء 
قال ؿبنب شاح الرغبة ىي إذباىة أو غَتة األعلى, أو إرادة  11ىذه الرغبة. 
من  كتابو : إن الرغبة ىي دفعسوسنطو أيضا، يف   12الكربى, على شيء.
يمبب إىل اختيار داخل النفس او عناصر الذي يثَت ذبذيب أو تركيز و 
 13النوافع او اؼبفرح ويف ويمبب إىل القناعة داخل النفس, 
فهم الفائدة كما ىو موضح أعاله، ديكن استنتاج أن الرغبة بتعلم اللغة  من
اليت تتعلق عمدا بدروس العربية ىي الرغبة يف شيء ما مصحوبة ابالىتمام والنشاط 
 تغيَت الملوك يف شكل اؼبعرفة واؼبوافق شعورا يفاللغة العربية اليت تولد يف النهاية 
 واؼبهارات.
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البيئة نج. إحدا من اؼبدارس كانت فيها اواؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة بنكين
احملادثة اللغة العربية بعد صالة الصبح يف يوم معُت من  بربانمجاللغوية وظهرات 
 وىذا النشاط يممى نشاط أسبوعي. ،عاألسبو 
عملية التعلم. الرغبة  العوامل اؼبهمة لنيل النجاح يفلرغبة ىي عاملة من ا 
 14شيأ كبَتا. ارتفاعو ىي اؼبيل 
قال أغوس سوجنتو : "الرغبة " ىي تركيز اإلىتمام بدون القصد لتصنع إبرادتو 
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 . املفهوم النظريأ
 . الـتأثري1
األشياء فبا يماعد جد أو تنشأ منشيء ما مثل الناس و لتأثَت ىو القوة اليت تو ا
َت وفقا ابدودو و زين فإن التأث16يف تشكيل شخصية الشخص أو معتقداتو أو أفعالو.
شيء ديكن أن يشكل شيئا آخر أو يغَته وخيضع ىو القوة اليت تمبب حدوث شيء، 
التأثَت أكثر إىل شيء ديكن أن حيدث دييل  17أو يتبع بمبب قوة أو قوة اآلخرين. 
إذا كان ؽبذا التأثَت تغيَتا يف شخص ديكن أن يكون ؽبذا التأثَت أاثر إجيابية وسلبية. 
 تأثَت إجيايب، فيمتغَت شخص ما إىل األفضل.
 البيئة اللغوية .1
ىنا تعريفات متعددة وىي كما يلي :ويرى بشَت أن البيئة ىي  ةعرض الباحثت
الذي تتوافر فيو العوامل اؼبناسبة ؼبعيشةكائن حي أو ؾبموعة  الوسط أو اؼبكان 
 18وؽبا عوامل وقوي خارجية تؤثر يف اإلنمان وسلوكو . ،كائنات حية خاصة
يقول مرزوقي ) يف حليمي ( إن البيئة صبيع األشياء والعوامل اؼبادية واؼبعنوية 
قية استيعاب اللغة اليت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغيب الطالب يف تر 
ويقول دمحم صبال   .فعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليوميةدالعربية وت
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ما النج ) اؼبقالة اليت يف الدورة التدريبة للمعلمُت اللغة  اؼبماعدة وتطويرىا يف تعليم اللغة العربية تكوين بيئة2010بشَت ى  18
 ابيل (-العربية ) جوى
 11 
واليت ديكنها أن تؤثر  ،إن البيئة ىي كل اؼبؤثرات والإمكاانت والقوي احمليطة ابلفرد
 19يف معيشتو .  والبدنيعلى جهودة للحصول على اإلستقرار النفمي 
ىي كل ما يممعو اؼبتعلم يشاىده ما رأي ىيدىي دوالي وأما البيئة اللغوية ك
فبا يتعلق ابللغة الثانية اؼبدروسة وأما ما تشتملة البيئة اللغوية ىي األحوال يف اؼبقصف 
 .أو الدكان, احملاورة مع األصدقاء وحُت مشاىدة التلفاز
 أما التعريفات اليت قد ذكران سابقا ـبتلفة يف الفاظها لكن تًتكز على ىدف
كاانت والقوي احمليطة ابلفرد , واليت واحد وىو أن البيئة ىي كل اؼبؤثرات واإلم
 ديكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على االستقرار النفمي والبدين.
 الغرض من اجياد البيئة اللغوية العربية ىي :
والندوة,  ليتعود التعليم يف اإلنتفع ابللغة العربية ابتصالية فبارسة احملادثة واؼبناقشة .1
 واحملاضرة, والتعبَت عن الكتابة,
 إعطاء التقوية اكتماب اللغة العربية مدروس يف الفصل, .2
اشتد االبتكار وحركة اللغة العربية تتحد بُت النظرية والتجربة يف بيئة غَت رظبى  .3
 20ومقبول. 
عندما تقل فرص حيدث اػبوف والقلق يف البيئة العامة لتعلم اللغةوقد 
ة. وحباصة يف احملتمات اليت يصعب يف االتصال أبىل اللغة يف اؼبواقف استعمال اللغ
يؤدي إىل  نفموالعادية فال جيد اؼبتعلم فرصة للتعبَت عن شعوره، واإلفصاح عما يف 
 هنفمو غَت قادر على التواصل مع الناس هبذ ضعف الكفاية اللغوية، حىت جيد اؼبتعلم
 حجرة الدراسة أو يف البيئة العامة، فإن اللغة. وإذا تكررت ىذه اؼبواقف، سواء يف
حاجزا نفميا سوف حيول بُت اؼبتعلم وفهم الدخل اللغوي، الذي ىو مداد تعلم اللغة 
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 12 
يف حجرة الدراسة، والتحدث مع الناطقُت زمالئو اؼبتعلم القادر على المَت مع أما 
، فيمتقبل داخال ابللغة يف البيئة العامة, فإنو غالبا مايشعر ابألمان والثقة ابلنفس
لغواي مفهوما, يتحول إىل حاصل لغوي, مث إىل كفاية لغوية. يالحظ أن القلق قد 
حيدث لمبب شخصي داخلي, ال عالقة لو بيئة التعلم, فقد يكون الطالب مصااب 
ابلقلق, أو فقد ان الثقة ابلنفس, فيشعر بعدم األمان يف بيئة التعليم. وأاًي كان األمر, 
تعلمُت إزاء ىذه الظاىرة، سواء يف حجرة الدراسة أو خارجها, فإن اختالف اؼب
تعلم اللغة اؽبدف, وسوف جيد اؼبعلم صعوبة  سوف ينتج عنو تفاوت بينهم يف نتيجة
 21.يف التوفيق بُت ىذه االختالفات
البيئة اللغوية ىي كل ماسيمعو اؼبتعلم ويشاىده الذي يتعلق بلغة اثنية اليت 
لبيئة اللغوية ىي األحوال يف اؼبقصف أو الدكان , التحدث مع اؼبتعلم. ومن ا يدرسها
 األصدقاء, حُت مشاىدة التلف
اليت قصدىا الباحث ىنا ىي بيئة اللغة العربية إذن البيئة ىنا صبيع أما البيئة 
األشياء والعوامل اؼبادية واؼبعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب 
 حياهتمللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع الطالب يف ترقية ا
اليومية أو ىي كل ما يممعو اؼبتعلم وما يشاىده من اؼبؤثرات اؼبهيئة واإلمكاانت 
احمليطة بو اؼبتعلقة ابللغة العربية اؼبدروسة , واليت ديكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول 
 .على النجاح يف تعلم والتعليم اللغة العربية
زيون, حُت قراءة اعبريدة, يف عملية التعليم يف الفصل, حُت قراءة كتب 
 22الدرس وغَتىا.
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البيئة العربية ىي صبيع األشياء والعوامل اؼبادية واؼبعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر 
يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على 
من اؼبؤثرات  يشاىدهم اليومية أو ىي كل ما يممعو اؼبتعلم وما تطبيقها يف واقع حياهت
واليت ديكنها أن تؤثر يف  ،اؼبهيئة واإلمكاانت احمليطة بو اؼبتعلقة ابللغة العربية اؼبدرسة
 وجوده للحصول على النجاح يف التعلم والتعليم اللغة العربية.
 أولوايهتانشل لغة وربديد إ، فائدة البية اللغوية على التحدث يف اغبياة اليومية
 .كادة إتصال بُت األفراد واجملتماعات  ،حبيث تصبح اؽبدف الرئيس يف التعلم
يف التعلم الرظبي، وديكن هتيئة  ،البيئة العربية ىي البيئة النطقة ابللغة العربية
األجواء الناطقة ابللغة العربية من قبل اؼبعلمُت يف اؼبدارس أو يف المكن اػباص 
وعرف ذلك ابسم اؼبعهد. البيئة العربية ىي بيئة لغوية يتحدث فيها الطالب للطالب 
ابللغة العربية ويتم تطبيق ما يعرفو الطالبعن اللغة يف اغبياة اليومية، حبيث ديكن ربقيق 
التعلم الذي مت تقدديو يف عملية التعلم. والغرض من بيئة اللغة العربية ىو تدريب 
ندوات لعربية تواصليا من خالل فبارسة احملادثة والالطالب عن استخدام اللغة ا
. ترسيخ ما تعلمو الطالب من اللغة العربية يف الفصل: احملاضرات من خالل الكتابة
 ربفيز اإلبداعات واألنشطة ابللغة العربية بُت النظرية والتطبقية يف جو فبنوع رظبي :
ظبي وغَت الرظبي, ومعظمها يف أ(. البيئة الرظبية تشمل جوانب ـبتلفة من التعليم الر 
داخل الفصول أو اؼبختربات ديكن أن توفر ىذه البيئة الرظبية مدخلت 
للمتعلمُت يف شكل اكتماب اللغة ) اؼبهارات لغوية ( أو انظمة لغوية ) معرفة 
وبصورة  ،يقة التعلم اليت يمتخدمها اؼبعلمعناصر اللغة ( حمب نوع أو طر 
 .انظمة اللغة أكثر من خطاب اللغة ر اؼبعرفة حولعامة أن البيئة الرظبية توف
ىذه البيئة توفر اكتماب اللغة طبيعا وحيدشبعظمها خارج  ،ب(. البيئة غَت الرظبية
ونوع ىذا االكتماب ما يمتخدمو اؼبعلمون واحملاضرون  .الفصول الدراسية
 14 
ة والطالب واعبامعة واؼبوظفون واؼبشاركة يف األنشطة اؼبدرسية وكااك البيئ
وابالتايل جيب على صبيع  .الطبيعية أو الصناعية حول اؼبؤسمات التعليمية
. يف تطوير البيئة اللغوية شاء كلتا البيئتُت اللغة العربيةاألطراف اؼببذولية إلن
إىل اىتمام جاد من  العربية ىناك طبمة انواع من البيئات اللغوية اليت ربتاج
 .صبيع األطراف
يف شكل صور ومنشورات وإعالانت وؾبالت حائطية  (  البيئة اؼبرئية وىي1
 معلومات، كلها حيتوي على الكتابة العربية.
البيئة الممعية واؼبرئية وىي يف شكل مكان لالستماع إىل اػبطب )2
 واحملاضرات والدروس واؼبواسق اإلذاعة والتلفاز ابللغة العربية.
 .العربية والتعلم ابستخدام اللغة ( بيئة التعامل يف التعليم3
( البيئة االكادديية وىي يف شكل سياسة اؼبدرسة يف إلزام استخدام اللغة 4
 العربية يف أايم معينة.
. وفبا ظرة اإلحيجابية عن اللغة العربية( البيئة النفمية اؼبواتية وىي إعطاء الن5
من اؼبدرسة اؼبتوسطة  الثامن يؤدي إىل ضعف رغبة طالب اؼبمتوى
ة بنكيننج يف تعلم اللغة العربية ىو تأخر الطالب عن اإلسالمية اؼبتكامل
الكتب اؼبتوفرة فقط متب  ،دخول الفصل، ونقصان اؼبواد التعليمية
 .مدرسية وكتب احملادثة اليت اعدىا
 اسًتاتيجية لتكوين البيئة يف تعليم اللغة :
 ( إنشاء سكن الطالب إلقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة.1
كُت احملظورة فيها التحدث والكالم بغَت اللغة العربية مثل ( تعيُت األما 2
 اؼبقصف ومكاتب الدراسة.
 15 
( عقد لقاءات العربية حيث تتاح للطالب اؼبناقشة األوضاع اؼبدارسية 3
واإلجتماع والمياسة فيما بينهم على ضوء الكلمات واؼبفردات 
 واؼبصطلحت احملفوظة.
 رج حصة الدراسة اإلصطناعية.( إقامة دورة تعليم اللغة العربية خا4
 ( إقامة انشطة عربية يف يوم معُت من أايم األسبوع حيث أن يتصر5
 الطالب ميوؽبم النفمية والنفنية من ممراحية وخطاابت ومبارايت.
( تدريب الطالب على القاء اػبطابة ابلعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة 6
 اعبماعة.
العربية حبيث تليب حاجات الدراسُت حمب ( هتيئة عدد كبَت من الكتب 7
ممتوايهتم العلمية ويقوم اؼبدرسون بتشجيع الدراسُت ودعوهتم إىل 
القراءة وزبصيص أوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب 
العربية يف اؼبكتبة  وتعويدىم على قراءة اجملالت والدورايت واعبرائد 
 العربية.
ات الطالبية حيث يطبع فيها كتاابت الطالب ( اصدار اجملالت أو اؼبنشور 8
عن االنطباعات والتعبَتات الكتابية عن األفكار اؼبتبادرة على أذىاهنم 
 بعد اختيار األفضل واألحمن منها لغواي وفكراي.
( إصدار اإلعالانت واؼبعلومات من قبل اؼبدرسُت ابلعربية وكذلك كتابة 9
 اللوحة اؼبدرسية.
إستماع مواتبعة برامج الفصحى اإلذاعية ونشرات  ( تعويد الطالب على10
األخبار العربية واستماع احملاضرات واألحاديث الطويلة من العرب 
 أنفمهم .
 16 
( التعاون مع مدرسى مواد العلوم الدينية على أن تكون اؼبواد الدينية 11
 23اؼبدروسة ابللغة العربية سهلة العبارة. 
 الرغبة .4
َوَرَغبًا -ر ْغًبا-يَ ْرَغب  -ًة أَْو َرِغبَ َوَرْغبَ -ْغَبةً رَ -الرغبة ىي مصدر من َرِغبَ 
 24َوَرْغَبًة: أراده وأحبو.
واإلرداة أو اإلىتمام ؽبما العناصر لدفع القيام ابشيء مثل التعلم. أما ابلنمبة قال 
يف حُت الرغبة يف  25صاحل عبد العزيز إن الرغبة ىي استعداد يف مطهارة الفعال.
ويف اللغة  26رغبة: حرص على شيء وطمع فيو.اللغة ىي من كلمة " 
 رغبةرغب يف شيء، وحب على شيء، و :  minatاإلندونيميا رغبة من كلمة 
ور اغبب واعبذب على الرغبة ىي : شعقال سالميطو،  27.شيء القلب على
وسنطو أيضا، يف كتابو : إن الرغبة ىي دافع من داخل النفس 28.شيء يف العمل
يف يب أو تركيز ويمبب إىل اختيار النوافع أو اؼبفرح و أو عناصر الذي يثَت ذبذ
 ويمبب إىل القناعة داخل النفس.
الرغبة ىي كل ما يدافع الشخص لتحرك على شيء. كما أن الرغبة مهمة يف كل 
شيء أو يف كل انحية فالرغبة أيضا مهمة يف عملية التعلم. مثل يف التعلم ومهمة 
 من الطالب يتكملون واليالئم وغائب ويف الرغبة يف التعليم، يف اؼبدرسة كثَت
وقال سردمان إن الرغبة ىي 29ذلك فكان اؼبدارس مل ينجح يف دافع الرغبة.
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حاجة غَت مشبعة يؤدي إىل الملوك معُت للفرد، ويتحدد ىذا الملوك على قوة 
 الرغبة. الرغبة وىي قوة اليت ربرك وتوجو نشاطات اإلنمان.
ستنتجت الباحثة أن رغبة تعلم اللغة العربية ىي من تعريف ابلرغبة المابفة فا
الرغبة يف شيء ما مصحوبة ابالىتمام والنشاط اليت تتعلق عمدا بدورس اللغة 
العربية اليت تولد يف النهاية شعورا يف تغيَت الملوك يف شكل اؼبعرفة واؼبوافق 
 واؼبهارات.
عمل. قال سالميطو, الرغبة ىي : شعور اغبب واعبذب على شيء يف ال
30 
خارج النفس,  والرغبة اصتالحا ىي : إقبال على إتصال شيء بُت نفس و شيء 
 31كلما أكرب أو أقرب اإلتصالية فأصبحت أكرب ىذه الرغبة.
قال ؿببُت شاح الرغبة ىي إذباىة أو غَتة األعلى, أو إرادة الكربى, على 
 32شيء.
و وقال أضبد سوسنطو أيضا إن الرغبة ىي دافع من داخل النفس أ
عناصر الذي يثَت ذبذيب أو تركيز ويمبب إىل اختيار النوافع او اؼبفرح و يف 
وقال دجاىل أيضا : أن الرغبة تمتطع أن 33ويمبب إىل القناعة داخل النفس. 
تعربىا ابلكالم أن الطالب حيب على شيء اغبال من أحوال األخرى, ويمتطع 
 34أيضا لتعربىا بإلشًتاك على النشاطات. 
من الرغبة يف عام ىي شعور جذب اليت يعود الشخص على نيل إذا مفهوم 
شيء, تعرب ابلكالم أو ابإلشًتاك يف شيء أخر. وإم رغبة التعليم ىو : شعور 
                                                             
30
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Cetakan Ke empat 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003), hlm, 130 
31
 Zalyana. Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Pekanbaru: Al- Mujtahidah Pres, 2010), 
hlm, 197 
32
 Muhibbin Syah Op. Cit, hlm. 133 
33
 Ahmad Susanto. Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah dasar, (Jakarta: Kencana 
Prenanda Media Grup, 2013), hlm, 53 
34
 Djali, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007). hlm, 121 
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ؾبذب اليت يعرب الطالب يف عمل النشاط التعليم يف البيت, أو يف اؼبدراسة, أو 
 يف اجملموعة. 
شياء اليت يدافعها لَتغب ال ديكن جائت الرغبة بنفمها يف نفس الشخص إال أب
لميطو, الرغبت ىي : الشيء الذي ابؼبدروس ومأثر من دراسة يف شيء. قال س
بعدىا مأثر إىل رغبة جديدة. إذا الرغبة يف شيء ىي النتيجة من الدراسة وتتأثر 
 35إىل دراسات بعدىا.
. م يركز على اعبهد اؼبثابرةىي الشعورة بتفضيل الرغبة والشعور بالىتمتو 
اؼبعرفة وؾباالت  بة تأثَتا إجياببا على التعلم األكدمي عبال معُت منالرغ
مؤثرات وىي الروبط لتعلم الروبط يف تعلم  4بة غ. ديكن الر داؼبوضوعات للفر 
ودافع التعلم واؼبعرفةز يتم تعريف االتباط ابلتعلييم على أنو إذا كان شحص 
سوفيدرس جبد مامهتما ابلدرس، فمكون لديو شعور ابالرتباط ابلدرس.
وسيمتمر يف صبيع العلوم اؼبتعلقة هبذا اعبال. ؤسيحضر الدروس حبماس 
 37الرغبة ؽبا أمهية كبَت ووظائف ىامة يف التعلم.  36. وبدون أيعبء عليو
 ىي:
يف الوصول إىل  الرغبة ؿبركة تدفع التعلم إىل القيام بنشاطات التعلم .1
 الغاية اؼبقصودة.
 وجهة عملية التعلمية إىل الغاية اؼبقصودة.إهنا تعُت  .2
 زبتار األعمال يف التعليم على األغراض اؼبقصة.إهنا  .3
 38من حبيث أساس ينقمم الرغبة إىل ثالثة أقمام. 
                                                             
35
 Slameto, Log. Cit, hlm, 130 
36
Siti Nurhasanah,Minat Belajar Sebagai Diterminan Hasil Belajar Siswa,Jurnal 
Pendidikan  Managemen Perkantoran . Vol 0 No 0  Agustus 0206 ,hlm,032-030 
37
Nasution, Manajemen Personalia, (Jakarta: Djambata, 0200), hlm. 75 
38
 H. Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal, (Jakarta: Delos Press, 0224), hlm. 
00 
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الرغبة الفطري : ىو الرغبة الذي قد وقع يف نفس اإلنمان منذ وجودة   .1
 كاالإرادة لألكل والشرب والعمل وغَتىا.
ىو الرغبة الذي يكتمب بطريقة التعليم عنو. كاإلرادة الرغبة اإلجتماعي :  .2
 ؼبعرفة العلوم اؼبعينة ولذلك يمتطيع اإلنمان أن يعلم هبا اجملتمع.
أن يقرب إىل ربو الرغبة الرابين : اإلنمان ـبلوق رابين فأن حياول اإلنمان  .3
أن يطلب من ربو اؽبداية والنجاة من الضاللة. كدافع ويريد أن يعبده و 
 ن أو العبد يف العبادة وتنفيذ شعلئر هللا و سنن الرسول.اإلنما
 من حيث الصفة ينقمم الرغبة إىل قممُت :
الرغبة الداخلي : الرغبة الذي يصدر من نفس اإلنمان و ال حيتاج إىل  .4
العوامل واألسباب م ال حيتاج الطالب إىل اعبزاء أو اػبارج. و يف التعل 
ادة برغبتهم فيها و اغبحج األخرى اػبوف عن العاقب بل ىم يدرسون اؼب
 متعلقة مباشرة ابؽبدف يف التعليم.
الرغبة اػبارج : عكس الرغبة الداخلي و ىو الدافع الذي جاء من خارج  .5
شخصية اإلنمان و ليس لو العالقة اؼبباشرة ابؽبدف يف التعليم. فالطالب أو 
ملئ  الشهادة وكذلك خياف عن العقاب أو األستاذ أو الفشل أو ألجل 
 39كشف الغياب وغَت ذلك.
 مؤشرات رغبت تعلم 
 مؤشرات رغبة التعلم ىي كما يلي : 
 . نمبة حضور الطالب على اإلجابة يف الفصل.1
 . قدرة الطالب على اإلجابة على أسئلة اؼبعلم.2
 . ضباس الطالب ؼبتابعة العملية التعليمية.3
 . ضباس الطالب يف اإلجابة على األسئلة اؼبطروحة.4
                                                             
39
Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta: CV. 
Pedoman Ilmu, 0995), hlm. 85 
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 إصرار الطالب على حل أسئلة اؼبارين. .5
رأى سالميتو أن من مؤسرات رغبة التعلم ىي مشاعر المرور واالىتمام  
والقبول ومشاركة الطالب. من عدة تعريفات مذكورة حول مؤشرات رغبة 
 40التعلم، تمتخدم يف ىذا البحث مؤشرات الرغبة التالية. 
 
 املفهوم اإلجرائيب.
ر على اىتمام الطالب ابلتعلم لبيئة اللغوية اليت تؤثأما ابلنمبة ؼبؤشرات ا
 فهي:
 أنشطة إعطاء األساليب مفردات اللغة العربية .  1       
 . يوجد مفردات ابللغة العربية حول اؼبدرسة2       
 . اإلتصال ابللغة العربية بُت الطالب 3       
 العربية  . وجود أنشطة تطوير اللغة من خالل فيديو ابللغة4       
 . يمتعمل اؼبعلم اللغة العربية عند لقائو ابلطالب5       
 . ىناك مصلقات على جدار يف الفصل 6      
 كما يلي:التعلم   أما مؤشرات رغبة و 
 . جاء الطالب على وقتو 1
 . تواصل مع اؼبدرس ابعبهر2
 . يهتمون الدرس إذا شرح األستاذ3
                                                             
40 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2010 
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 . يمتخدم اللغة العربية يف يوم خاص4
 . ينجب الطالب األسئلة من اؼبدرس عمليا5
 . يناقش الطالب عمليا6
 الدراسات السابقة . ت
الدراسات المابقة ىي البحث الذي يمتخدم لتجنب التالعب يف 
اؼبؤلف ابلفعل اليقوم بو أي  لمي وتعزيز البحث الذي يقوم بوالعمل الع
 شخص آخر. الدراسات المابقة، كما التايل :
اسوة معهد يف   2008فيطرية ىداية سنة  ةالطالب اهب تىذا لبحث قد قم .1
تأثَت البيئة اللغوية يف ربت العنوان : حمنة سيمباكا البياض قرية آيك دارك 
ليانج ونتيجة ىذا البحث ابتوكاؼبدرسة العالية يف  10مهارة الكالم يف الفصل 
 ة الكالميقول على وجود تأثَت قامت وإجايب بُت اتثَت البيئة اللغوية يف مهار 
يف اؼبعهد اإلسالمي  بو مكرمة. وىي طالبة تقامالذي   م 2016البحث سنة  .2
للدين العام بورواكَتتو. ربت العنوان : تنمية مهارة كالم من خالل البيئة اللغوية 
يف اؼبدرسة العالية الدولية الربانمج الدينية معهد اغبكمة الثاين بريبيس. وحصل 
حبثها والباحثة اليت قام هبا اؼبتغَت التابع. أنو استعمل  حبثها فعالة جدا. الفرق بُت
تأثَت تطبيق البيئة اللغوية يف رغبة تعلم اللغة العربيةلدى الطالب ابؼبدرسة 
 اؼبتكاملة بنكيننج. اؼبتوسطة
م قام بو دمحم انصَت ـبليص وىو طالب يف لوكميماوي  2015البحث سنة  .3
ئة اللغوية يف الدية اؼبتكاملة اؼبملمون معيشة البيأجيو أاترا. ربت العنوان : 
والبحث الذي لوكميماوي أجيو أاترا وحصل حبثو فعالة جدا. الفرق بُت حبثو 
تأثَت تطبيق البيئة اللغوية يف رغبة تعلم اللغة قام بو اؼبتغَت التابع. أنو استعمل 
 اؼبتكاملة بنكيننج. العربيةلدى الطالب ابؼبدرسة اؼبتوسطة
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 ثد. فريضة البح
فروض البحث ىي إجابة مؤقتة على صياغة اؼبشكلة اؼبؤقتة , البحث يف شكل 
 صبلة , ىي :
1. Ha  البيئة اللغوية يؤثر على رغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب الفصل ااثمن
 يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة بنكيننج
2. Hoصال البيئة اللغوية ال يؤثر على رغبة تعلم اللغة العربية لدى طالب الف








تصميم البحث اؼبمتخدم يف ىذا البحث ىو حبث ذبرييب. يف ىذا البحث كان  
 ىو رغبة تعلم اللغة العربية.  Yعبارة عن البيئة اللغوية ومتغَت  Xمتغَت 
 هب. زمان البحث ومكان
ث                         ومكان ىذا البحث ىو اؼبدرسة زمان ىذا البح 
  اؼبتوسطة اؼبتكاملة بنكينانج. 
  ج.أفراد البحث واملوضوع
يف مدرسة اؼبدرسة اؼبتوسطة  امنثلا فالصطالب أفراد ىذا البحث فهو كل 
ى لدتأثَت البيئة اللغوية يف رغبة تعلم اللغة العربية وأما موضوعو . نجااؼبتكاملة بنكين
 نج.اابؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة بنكينطالب 
 وعددهم د.جمتمع البحث و عينته
اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة يف الثامن  الفصلالطالب اجملتمع يف ىذا البحث صبيع 
 E 32طالبا يف الفصل   D31طالبا يف الفصل الثامن  35طالبا  98عددىم . جنبنكين




 طريقة مجع البياانته.
 : يليكما   طريقة صبع البياانت وأما  
 االستبانة .1
أو عدم وجود البيئة اللغوية وتأثَت ىا يف رغبة وجود االستبانة ؼبعرفة  
 نانجؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة بنميابالطالب يف تعلم اللغة العربية 
 . اؼبالحظة2      
 التعليمالبحث ابلنظر إىل أنشطة التعلم و  اؼبالحظة ىي اؼبباشرة أفراد 
 
 
 ال نعم اؼبالحظة رقم
   أنشطة إعطاء األساليب مفردات اللغة العربية .1
   يوجد مفردات ابللغة العربية حول اؼبدرسة .2
   اإلتصال ابللغة العربية بُت الطالب  .3
نشطة تطوير اللغة من خالل فيديو ابللغة وجود أ .4
 العربية 
  
   يمتعمل اؼبعلم اللغة العربية عند لقائو ابلطالب .5
   ىناك مصلقات على جدار يف الفصل .6
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 و. طريقة حتليل البياانت 
    
 ∑   (∑ )(∑ )







X) متغَت اؼبمتقل ) كفاءة االستماع = 
Yمتغَت غَت اؼبمتقل )كفاءة احملادثة=) 
 





P  نمبة مئوية  : 
F  التكرار : 










 أ. نتائج البحث
بعد أن حللت الباحثة اؼبشكالت اؼبوجودة فوجدت الباحثة االجابة أن تأثَت 
البيئة اللغوية يف رغبة  البيئة اللغوية يف رغبة تعلم اللغة العربية. وىناك ال يوجد تأثَت بُت
 لدى الطالب الفصل الثامن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبتكاملة بنكينج.تعلم اللغة العربية 
للغة العربية أن نتائج اغبماب من إرتباط بُت تأثَت البيئة اللغوية يف رغبة تعلم ا
. نتيجة اؼبالحظة لرغبة  %85-65% دبعٌت "جيد" ألنو وقع يف درجة 66,67ىي 
وعند  0,244%( = 5( عند )63أصغر من درجة اغبرية )0,2304اللغة العربية تعلم 
 مقبولة. Ho مردودة و Haفتكون  %0,317 = 1
 
 توصيااتلبحث .أ
 :كمايلي البحث توصيات الباحثة الفرصةستقد فيىذه
 أ. للمدرسُت
 أقضى مهارة الكالم يف اغبياة اليومية.خاصة للمدرسُت اللغة العربية أن 
 ساتيذأكاألساتذةلأل . ب
ضباسة يعلموا اللغة  أن يتحدثوا اللغة العربية يف أي مكان لألساتيذأكاألساتذة
 العربية
 اللغة لقمم .ج
 يطبق بيئة اللغوية يف قمم تعليم اللغة العربية
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